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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
  Pada bab ini diuraikan masalah-masalah yang kemudian 
berhubungan dengan tata cara menganalisis karya sastra yang digunakan 
dalam penelitian ini. Berikut penjelasan yang berkaitan dengan pendekatan, 
metode, sumber dan data,  prosedur, serta teknik pengkajian. 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan religiusitas. Pendekatan ini 
merupakan tombak utama dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan 
dengan agama dari sisi keimanan dan ketakwaan, serta hasil renungan dari 
segi kebaikan atau kebajikan dalam novel Ayat-ayat Cinta 2  karya 
Habiburrahman El Shirazy. 
 
3.2 Metode Penelitian 
 Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 
ini tidak berkaitan dengan penggunaan angka, tetapi menggunakan kegiatan 
analisis dari fenomena-fenomena, pola berpikir, filsafat, atau permasalahan 
yang terdapat dalam data yang diteliti. 
 Secara operasional, metode deksriptifkualitatif dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara mendeskripsikan pandangan hidup tokoh utama yang 
terdapat dalam Ayat-ayat Cinta 2 ciptaan Habiburrahman El Shirazy.Dalam 
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penelitian ini  difokuskan pada pandangan hidup agama dan pandangan 
hidup hasil renungan.  
 
3.3 Sumber Data Penelitian 
  Novel Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El 
Shirazymerupakan sumber data yang diterbitkan oleh Republika di Jakarta 
pada tahun 2015, tebal buku 698 halaman. Novel tersebut sebuah novel 
pembangun jiwa dan merupakan best seller. 
 
3.4 Data Penelitian 
   Dalam telaah pengkajian ini, data utama dalam novel ini adalah 
satuan cerita berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan dialog tokohdalam 
novel yang berhubungan dengan pandangan hidup agama dari segi 
keimanan dan ketakwaan dan hasil renungan berupa kebaikan dalam novel 
Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El Shirazy.  
 
3.5Prosedur Pengumpulan Data 
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 
  Peneliti mengumpulkan data dengan studi dokumentasi. Terdapat 
beberapa langkah yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data. Berikut 
klasifikasi Pandangan Hidup Tokoh Utama dalam Novel Ayat-ayat Cinta 2 
karya Habiburrahman El Shirazy. 
1)    Membaca dan memahami novel karya Habiburrahman El Shirazy. 
2)   Membaca dan memahami teori yang digunakan dalam penelitian. 
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3) Mengidentifikasi data-data satuan cerita yang berwujud kata-kata,  
 kalimat-kalimat, dan dialog tokoh dalam novel. 
4)  Memilih data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. 
5) Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sesuai denganaspek yang 
dikaji. 
 
3.5.2 Instrumen Penelitian 
  Dalam mempermudah telaah pengkajian, maka alat atau instrumen 
yang digunakan dengan melakukan pengelompokan data ke dalam tabel 
kisi-kisi penjaring.  
 
 Tabel 3.1 Indikator Penelitian Pandangan Hidup Tokoh Utama dalam 
  Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El Shirazy 
 
No Permasalahan Fokus 
Penelitian 
Aspek yang dikaji Indikator 
1. Pandangan 
hidup dari segi 
agama 
1) Keimanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  Beriman kepada Allah 
1) Mengagungkan  
     Allah 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Meyakini 
    ketetapan Allah 
 
 
 
 
 
1) Menjadikan Allah hanya 
    sesembahan satu 
2) Menjadikan hukum  
    Allah sebagai pedoman 
     hidup 
3) Menjadikan Allah seba- 
     gai pengatur alam  
     semesta 
4) Memuji sifat-sifat Allah 
 
 
1)  Meyakini bahwa Allah 
     yang menentukan mati 
    dan hidup 
2)  Meyakini bahwa Allah     
     yang mengatur rezeki 
 3)  Meyakini hidup kekal  
     di akhirat 
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b. Beriman kepada   
Kitabullah 
 
1) Keabsahan Alquran 
sebagai pedoman 
hidup 
4)  Berprasangka baik 
     kepada Allah 
 
 
 
1) Menjadikan Alquran 
    sebagai pedoman yang 
 benar 
2) Percaya dengan isi 
   Alquran 
 
2) 
Ketakwaan 
 
a. Melaksanakan  
    perintah  
    Allah 
 
1)Melaksanakan 
  ibadah mahdhah 
 
2) Saling  
  mengingatkan 
  (amar ma’ruf nahi  
  (munkar)   
 
 
 
3) Berakhlak yang  
     baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.Meninggalkan  
   larangan Allah 
1) Melaksanakan shalat 
2) Melaksanakan puasa 
3) Melaksanakan zakat 
4) Melaksanakan haji 
5) Melaksanakan umroh 
 
 
1) Menasihati sesama  
    umat muslim    
2) Menyampaikan  
    kebenaran atau ajaran 
    Islam kepada umat non- 
    Muslim 
 
1)Merasa malu  
    Melakukan salah 
2) Tidak menyakiti orang 
lain 
3)Bersikap dan   
    Berprilaku baik 
4) Menghormati dan 
menghargai orang lain 
5) Berkata jujur 
6) Tidak banyak bicara 
7) Menghormati pendapat 
     orang lain 
8)Menyambung tali 
silaturrahmi 
9) Tidak mudah marah 
10) Bersabar 
11) Tidak mengghibah 
 
  1) Tidak berzina 
  2) Tidak berjudi 
  3) Tidak mencuri 
4) Syirik 
  5) Tidak memakan atau 
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minuman haram 
  6) Tidak kikir 
  7) Tidak membunuh 
       manusia 
 8) Tidak memakan hak 
      anak yatim piatu dan  
      orang miskin 
2. Pandangan 
hidup hasil 
Renungan 
Kebajikan 
atau 
kebaikan 
1) Tolong-menolong 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Rendah hati 
1) Mempunyai rasa ikhlas  
saat menolong 
2) Menolong dengan 
sesuatu/hal yang baik 
3) Menolong dengan sikap  
yang baik  
4) Tidak membedakan 
saat menolong 
 
1) Mempunyai rasa takut  
dan penuh harap ketika  
beribadah kepada Allah 
2) Sayang dan penuh 
 hormat kepada orang 
lain 
3) Tidak menyombongkan  
dan membanggakan diri 
4) Tidak malu meminta  
Maaf 
 
Catatan:  
Indikator yang digunakan sesuai dengan data penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1) Menjadikan Allah hanya sesembahan yang satu 
2) Memuji sifat-sifat Allah 
3) Meyakini bahwa Allah yang menentukan mati dan hidup 
4) Meyakini bahwa Allah yang mengatur rezeki 
5) Meyakini hidup kekal di akhirat 
6) Berprasangka baik kepada Allah 
7) Menjadikan Alquran sebagai pedoman yang benar 
8) Percaya dengan isi Alquran 
9) Melaksanakan shalat 
10) Menasihati sesama umat Muslim 
11) Menyampaikan kebenaran Islam kepada non-Muslim 
12) Bersikap dan  berprilaku baik  
13) Tidak memakan atau minuman haram 
14) Menolong dengan sesuatu/hal yang baik 
15) Tidak menyombongkan dan membanggakan diri 
16) Tidak malu meminta maaf 
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Tabel 3.2 Penjaring Data Penelitian Pandangan Hidup Tokoh Utama 
     dalam Novel Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman  
                El Shirazy 
Keterangan  
PH  : Pandangan Hidup   
AKEI  : Agama dari sisi keimanan 
AKET  : Agama dari sisi ketakwaan 
KTM  : Kebaikan dari sisi tolong menolong 
KRH  : Kebaikan dari sisi rendah hati 
p4, p5, p2 : Urutan paragraf data yang dianalisis 
436, 06, 14 : halaman data yang dianalisis 
 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
  Peneliti melakukan analisis data dengan teknik sebagai berikut. 
1)   Pengumpulan Data 
  Data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai rumusan masalah 
yang ada dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan satuan cerita berupa 
kata-kata, kalimat-kalimat, dan dialog tokoh yang menunjukkan gagasan 
tentang pandangan hidup tokoh utama yang terkait dalam novel. 
2) Penyederhanaan Data 
  Setelah mendapat data, disederhanakan dengan cara pencatatan, 
yaitu merangkum data yang penting, yaitu hanya memilihkata-kata, kalimat, 
dan dialog tokoh yang sesuai dengan rumusan masalah. 
3) Penyajian Data 
   Setelah melalui proses pemilihan dan pengecekan ulang, kemudian 
 dikumpulkan. Selanjutnya, disusun dan dimasukkan ke dalam instrumen 
No. Kode Aspek yang 
dikaji 
Indikator Data Deskripsi Interpretasi 
1. PH/AKEI/p4/436      
2. PH/ AKET/p5/06      
3. PH/KTM/p5/14      
4. PH/KRH/p2/46      
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penelitian sesuai rumusan yang telah diklasifikasikan. Kemudian, 
mendeskripsikan dan menginterpretasikan data tersebut. 
4) Penarikan Kesimpulan
Proses terakhir yaitu menarik kesimpulan dan data yang diambil 
merupakan hasil dari proses analisis yang menghasilkan deskripsi kritis 
tentang pandangan hidup tokoh utama  pada  novel pengecekan ulang. 
